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lhtíñt.:/ como Jeft.: dt' Exten<-.ión Cultural~ quren en Il).p 
et.htara un libro mu\ afín al clima de Cántrcn. Cuatro 
conkrl'ncia!--. -;obre poetas dictadas por poeta:.: Fernando 
Charn Lara sohn.: Vicente Aleixandre. Jaime lbéliiez 
.... obn: Ra111er i\laría Ril!..e. Andn:., Holguín <-.obrt.: Paul 
\'alér~ ~ Danrcl A rango sobre Antt)niO Machado (Cuatro 
f)(JC'Im del 'itglo .\.\.Bogotá. l lnivers1dad Nacional. Il).f7· 
1 17 p<íg.!--.. ). La lectura del poema de Aurelio Arturo 
corrobora en ~u Integridad el dictamen de 'on11is. pero 
lo que qu17á m<h -..orprcnde t:n una relectura ho~ del 
texto e<-. el modo en que Arturo integró. en un poema 
a la' ct cei1ido pero ~uge rentc.todas sus anteriores 
intuicione~ sobl"l' la vida como algo bello en sí\', sobre 
~ . 
todo. como ese tra<-.fondo se trasluce en todo"> los signo"> 
cordiab, con que la figura poética se expresa. 
Ha) una compenetración feliz y profunda entre 
la natura le7a y la palabra que la formula: "Oh voces 
manchadas del tena! paisaje. llenas 1 del ruido de tan 
hermo<-.os caballo!--. que galopan baJO asombrosas ramas·· . 
Y hm un reconocimiento constante de cómo la luz del 
sol vivifica e integra todos los momentos del canto, todos 
sus pcr<-.onajcs: ") la!--. mujeres enhebraron hilos de luz en 
sus dedos ~ los 111ños decían palabras doradas··. como 
dirá en el poema Sol. 
Si la lu7 perfila. es el viento, con su fie l insbtencia. 
el que anima. impulsa y sostiene la materia misma del 
canto: '-.U añoran¿a de un paraíso perdido pero recobrado 
en e~ta elílc1ón simultánea de percepción de un ritmo 
musical y reconocin11cnto de un silencio pletórico de 
presencias grávidas: cada una encierra un mundo. ·'El 
'icnto '1ene. viene vestido de follajes. / ( ... ) 1 Y se duerme 
en t:l 'ie_1o portal donde el silencio 1 es un maduro gajo de 
fragantes nostaJoias". ~ ó 
Pero la casa. y la memoria de la misma. quedan 
trascendidas en una dimensión más amplia ) abarcadora. 
resum1da en versos ya célebres: "este poema es un país 
que sueña". Allí donde bosques y lluvias. maderas y 
laudes. hojas y vientos corren "por los bellos países donde 
el V~!rde es de todos los colores. 1 los vientos que cantaron 
por lo"> países de Colombia··. Pero como sucede habitual-
mente. el luego que anima al poema es el nocturno fuego 
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de eros. latente en la enso1iación. ;\vitlo de encarnar en 
un cuerpo que es a la \'C/ tierra bendecida por d polen 
Lid deseo· "Qué noche de hojas :-..ua' e~~ de sombra.; 
• • 
• 
.. . 
º -• ·. .. 
.. 
. . . 
' 
.. 
• 
·. 
.. 
de hoJas~ de sombras de 
tus parpados. / la noche 
toda turba en ti. tendida. / 
palpitante Je aroma~~ de 
astros". 
La vista y el olfato 
dibujan ese continente 
inagotable. que se funde 
y con fu ndt.: con e 1 m ic1o 
de ese 'iajc bordeado de 
fábulas. La fascinación del 
narrar. del cuento inagota-
~ 
ble. que brindará la nodriza 
con "su saliva melodiosa·· y 
su par de "lunas moradas''. 
hace físico. corporal. todo 
el desarrollo del texto: .. ¡, Por qué ya no me arrullas. oh 
noche mía amorosa, 1 en el valle de yerbas tibias de tu 
regazo?". 
Recobrar. para todos. esa noche y ese regazo 
primordial. es la razón úlllma de este poema - y e~te 
libro- memorable. 
Juan Gustavo Cobo Borda 
De la BLAA 
Patrimonio fotográfico 
del Valle del Canea: el archivo 
de Otto Moll González 
EL DEPARfAMENTO RED de Bibliotecas, a través 
del Área Cultural de Cali, adquirió en 2009 el archivo 
fotográfico de Otto Mol! González (Cúcuta, 1904-Cali, 
1988). Este archivo, conformado por alrededor de 30.000 
documentos entre negativos blanco y negro (en pelí-
cula y vidrio) y fotografías blanco y negro en papel de 
diferentes formatos, constituye una de las colecciones de 
imágenes más valiosas que tiene el Valle del Cauca para 
los decenios de 1950 a 1980 y es un aporte importante a 
las colecc1ones documentales de la Red de Bibliotecas 
sobre el suroccidente y otras regiones del país. 
Para la adquisición de este archivo se tuvieron en 
cuenta dos aspectos: por un lado, el impresionante registro 
fotográfico que conforma el trabajo del fo tógrafo. el 
cual no solo se limita al Valle del Cauca, sino que ofrece 
imágenes de varias regiones de Colombia, en particu lar de 
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los paisajes y las gente~ t..le los departamentos tle Boyad y 
Nariño. ya que Moll, al igual que mucho<; fotógrafos. ht/o 
de los lugares que habitó y tic las personas con quiene<., 
se cruzó el objetivo de sus cámaras. Adenub de ec,to. 
su vínculo familiar paterno con Alemania le permitió 
adelantar su formación escolar~ profestonal en l!Se pats 
(e 191 t -1939). donde residió especialmente en Múntch. 
Durante ,·arios años de su estadía en Alemania '>l! tlcdtcó 
a retratar lo que le rodeaba y ampliar ast el rcpl!rtorio 
visual de su trabajo. hasta cuando n.:grest'> a Colombia a 
bordo del barco Heinz Horn en 19Jl). 
El o tro aspecto considerado fue la magnitud y 
rigurosidad de su trabaJO. cgatt\ os y amphawmes en 
papel identificados con fechas. lugares y personajes. una 
minuciosa composición de las escenas~ un cutdadoso 
manejo de la luz llevada a su máx11na expresión con los 
recur os técnicos de sus cámaras. le conlicren a este mate-
rial condiciones para seguir ampliando la historia de la 
fotografía en Colombia. Las tmágenes logradas por Moll. 
ingeniero e léctrico y fotógrafo de profesión. con tienen un 
registro \Oiuminoso del de~arrollo industrial~ urbano de 
la segunda mitad del siglo XX en el Yalk del Cauca. Ade-
más. incursiona en el mundo de la fotografía de estudio 
y publicitaria. varios íconos comerciales de la industria 
de los alimentos son registrados por Moll. al igual que 
político~ y miembros de familias reconocidas de la región. 
Junto al registro de las innovaciones del "progreso·· de 
esta época, el trabajo de MoJI también deja rastros de un 
país rural y popular que persistía en los oficios tr·adiciona-
les de pequeños municipios. en los cultivos y paisaje::. que 
caracterizaban diversas regiones de Colombia y en las 
expresiones culturales y los rasgos humanos de diferentes 
grupos soc iales. 
1 o obstante esta diversidad en los contenidos de 
las fotografías de Otto Moll, el tema más recurrente 
fue el Valle del Cauca y en especial Cali. La llegada del 
fotógrafo a esa ciudad. en gran parte motivada por tos 
trabajos y contratos que recibió de esta Lona del país. 
lo convirti eron e n un testigo privilegiado del fortaleci-
miento de un secwr industrial que en los decenios de 
1950 y 1<)70 logró ampliar su 
capacidad; se consolidaron 
varias industrias e ntre Cali 
y Yumbo. se rea lizaron 
construcciones importantes 
como la Hidroeléctrica de 
Anchicayá (Bajo en 1956 y 
Alto e n 1974) y posterior-
mente la de Salvajina. ha) 
. . 
algunas modernizaciones para . . 
el puerto de Buena\ entura 
y se mejoró la red vial de la 
;ona plana del departamento 
y de su capital. Moll . con sus 
cámaras, conformó un registro 
. . 
. . 
• • • o • 
del avance de estas obras y. una ve; linali1.adas. con las 
imágenes de las estructuras industriales. de las obra-. 
civiles. de la maquinaria y en algunos casos en composi-
lciones que incluían a los trabajadores. de-;tacó las estética'> y concepciones labora les y tecnológicas del momento. 
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En el contexto urbano. una de la'> tran-.tormt~t.llllle" 
más drásticas qut: -.e d1ernn en las ctudade-. colomhtant~" 
en la '>egunda mitad dl.!l '>iglo \ x tU\ O lugar en C'all '\;o 
~ - -
no'> corresponde en este !.!'>pacto ampliar hh t..letalk-.. 
ni las ra7nne'> de e-;tos cambio-.. pero entre ll)-J.O ~ 
1970 la ciudad cxpenmentó un notable aumento 1..11 'lt 
poblactón y la tran~rormación de sus espactm urbanos. 
'>obre todo al final t..le e'>te penotlo. t.on l<t con,trucctón 
de nuevos cdilicios para cl ~'Cctor financiero e indu~trial 
~ et¡lllpamtemos. cntre lo-. que '>C pucden mcncwnar. 
entre otros. la Estación del Ferrocarril ( ll)-J.l)). d 1 los-
pita! Lni,er'>itano ( 1956l.la '>cde de la adnunistraciún 
muntctpai-CAM ( 19ó8). el Aeropuerto intcrnactonal de 
Palrna'>eca ( ll.)70).Ia Terminal de Tramportc ( 1971 ). el 
campus uni,ersitario de la Unt\erstdad d~:l Valle ( tl)7 t ). 
)' los escenarios deportivos para los Juego-. Panamc:ri-
canos de 1 CJ71. Estas edtficacwnes tle gran escala. JUnto 
a las propuestas de la arquitectura moderna t..lc algunos 
sectores residencwlcs de la ciudad. k tmpnmiaon a 
Cali otro aspecto. que bien sea por Cl)ntraws den,·atlo-., 
de los pro) ectos de planeac1on urbanisllcas) con'>truc-
ción. o por o.;i mple gusto y amistad. se reproJuct.: en las 
fotografías de Otto '\loll. 
~ 
A travé~ de fotografías aéreas. MoJI nos muestra el 
entorno inmediato de los nue,os et¡lllpamlentos ~ en 
tomas más amplias. la configuración dt.: gran<..ks sectores 
de la ciudad. en lo-. cuales se reconoce la densit..lat..l del 
centro. el espacio abierto del sur. el n.:mate t..lel norte en 
la Yía férrea o los Farallones como tclón de tondo dcl 
oeste. La ar4uitectura mnderna residencial. dcspltega 
ante la mirada di.! Molltodo -.u repertorio formal. -..us 
adaptaciones locale-. ~ <.,U tntl.!gración al paisaJe: de la 
ciudad. Ma'> Je una \Cintena tic con<.,truccione tic este 
tipo son recorrida'> con su~ cámMas.) para mucha". )'a 
demolidas o intervenidas sin consideración. las roto-
grafías de fvloll son uno'> de: lo-. pocos te~t1monio~ de.! su 
existencia. 
Este archivo fotográfico ha enrit¡uecido las colc.!c-
cíones documentales del Banco de la RepL!bltca. que 
mediante su difusión permitíra dar a condcer un 111<\lenal 
de gran relevancia para la 
• • ' ..... .. 
' . . ' 
.· 
. 
. . 
.. 
. . 
. 
. 
. .· 
hi-.toria grüflca t..lc Colombta. 
~ 
Cuando un archt\ u 
t..locumcntal o lotogrülico 
llcga por donactón o compra 
al Depattamcnto Red de 
Btbltotecas. en muclws ca-.os 
. . ... . 
ha pa-.ado por '>ituactone'> 
dt\ crs;h: ha\ archt\ O'> o 
coleccione:-. quc han cam-
btat..lo de lunctllll. t..lc Juciio. 
de locacion. dL' onwnt;acioll 
·. 
. . 
' 
~ 
\ en alguna:-. oc,l'>ione" t..le 
- -
.. . .... • 
.. . Ciudad o pai::.: e:-.to 1m plica 
que cuanJo lkg,¡n ,d Dcp.11 
tamento puede haber finaliLado un largo pertl>dolk L"'t,ll 
guardado-.. con frecuencia no en la, mejore' condlctllth.'" 
Por ello. con la adquisicllll1 :-.c tnlcia un mtlllH.:I~lSll prlHX 
'\O que. segun los ... opone" dL lo" d\lcumL'nlll-.. el \lllun11..·n 
de la cokcuón) -.u e:-,tado Lk con:-.ct '.IL:ton . pucl.k dura1 
1 
1 ¡ 
1 
• ¡ 
1 
l 
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un !.11 ~·~ J'L'nnJn,k li L'IllJ'll 'a que deben dc-..arrllllar'l' 
,]J\L'I'-,1'- .al"li\Jd.ttk" p.tr;l rlllh.lll~'> ,¡J '-t.'r\lClll \darlo-.. a 
l( l 11 lll.'L' 1 
ll .. rl'lll\\1 t.k ()tl\l \loll (i\lllt.llll fue L'll\i.ldo a la 
Hil"'IIPlLc:t lu1-.. -\11!.!Ll . \r<~n!!Ol'fl Bogota pa1a aJL'Iantar'u 
l"'lllú''-:llllll'lllll IL'LiliL'll. Jc,anollaJ labor.:-.. <k l'OI1'-l'f\aClón 
l'rl'\ l'llll\ a. c;¡¡;ilP!.!,lLlllll. Je,cnpci<in ~ repre-..L nt,tcwn. 
J ,, l l'1 lkl'l'H l'l lflll .. lll,lJlll'nlll J,¡ llf!.!<llll/CICIOI1 Jada por 
'll Lll':tdnr en la-.. un ¡dade-.. Je aJm¡Kcnamiento miginale~. 
-Lkhdn ;t 'u gran \olulllL'll. dl\l'l'lldad Je sopmte~ (papel. 
'ldno. pl.l'-.lll'O ~ albumc-.. totograltClh) ~ form<liO'-. era 
JtiJCtl <.k .llm,tcc:nar \ m.HHC!ll'l. adem<is. elt1empo que d 
archJ\oe-..tU \U guardado oca,lonú ncrto) dctcnoroc; en 
lo.., Jocumentos. por lo cual. requ irió al inicio un plan de 
trahatll de con<.,cn ac ion pre' cntJ\ .1. 
1 n Ho)!ota 'l' .tlklant<l una pnmera etapa que const~­
tlo cn la rc:alilaCHH1 de: la e\aluac1on puntual de todo el 
archl\ o con cllin Jc c:xaminar ~u cstado de conservación: 
'>C JLknlliiC(Í elmatc:ria l detcnoraJo y su~ceptible al 
dch.:noro como pc:lícula' me<.,~ahJe, ~ matcnal en' id no 
~ 'e 1.:'-!abkció l,t pre..,encia de dementoo; que pudieran 
akcta1 la con~ena<.:JOn delmatcnal fotográlico {~lcmcn­
tm metülicos. <.:auclw'. Cintas adhesivas. ele.). Durante 
t:'>l<l re' i-.,Jón "e 'epararon Jos e'pccímene' Jnt:'itables 
quc prc-,cntaban detenoro. prlllC!palmente negatiYOS en 
acetato de celu lo~a ~ material hiouetcriorado. ~·a que 
por la-, característ Jeas u e esta'> altc racione<; era necesario 
¡¡¡-,Jarlm para no contaminar el material en buen estado. 
,\-,í llll'mo. '-oC el11lllnarnn lo-, 'obre" deteriorado" que 
contl'nJan \m documentos.) el material agresi \ o para 
esto'> (cl!p.,. alfilcn.: '>. grapas. cauchos. cartoneo; de mala 
ca liJad! alguna'> cinta' adhcsi\a'>). 
De mancra parakla a 
la C\a\uactón del e"tado de 
con~cnaci<Ín se rcal11aron 
vario" procedimientm: la 
limp1e1a '>upafictal del mate-
na\. utll11ando lo'> clementos 
apropiados para Jo.., t.lileren-
te" o;opo rt es: una ve;.r limpios 
se uhtcaron de la lllJ'>ma 
lorma en la que C'>tahan 
onginalmente. en unidades de 
almacenamiento adecuadas 
para e'-o to<., materialeo;· <;obres 
cn papel libre de ácido y sin 
l!g.nma. sobres de polictileno 
) ca¡a.., C!-,pccia les para 
.· 
• 
• : .. 
·. 
• 
. '· 
.. . 
almacenamiento de material fotográfico: v se transcribió 
..... -
a lápt! en lo.;; sobre<; nue,os toda la información existen te 
en \m originales. Culmlllada esta etapa del trabajo se 
rcal11ará la digitalización de algunos especímencs fotográfi -
cos y la catalogación del archivo. procesos que permitirán 
ponerlo al servicto de los usuanos. quienes junto con el 
constante ~ coord1nado trabajo de la Red de Bibliotecas 
van a garantizar su conservación y difusión. 
Teniendo en cuenta el trabajo que la Red de 
Biblioteca'> desarrolla en cada región del país. la decisión 
de adquirir un archivo fotográfico del valor documental 
e histórico que ti ene el de Otto Moll Gonzálc1. para el 
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\'alle del Cauca. se complementa con otras iniciativas 
del Banw para enriquecer sus colecciones y cont t1huir 
a la pre~l.'l\ acwn dt:l patrimonio fotogr<Hico. como la 
aJqlll-..tcJon de lo::. a\bume~ de fotog.raf1as que forman 
parte de los archivos de l'vlanuel Mana Auenavcntura 
junto con la t.locumcntación histórica de extraordinaria 
1mportancta) la del arclmo Jd fotógrafo Alberto Lenis 
Burchkardt (C'ali. tl)OS -2001 ). 
De otra parte. a trmés de la programación del Arca 
Cultural en Cali. desde finales de 2009 '\e inició un ciclo de 
talleres 4ue ha propiciado un espacto de retle:'1.1Ón ) cono-
cimiento para muchas de las pero;onas que están a cargo 
de colecciones fotográfica~ de la región instituciOnales y 
particulares :estos encuentros han contribuido a ampliar 
las herramientas para afrontar los retos que implica la te-
nencia de e~te tipo de material ) permiten conocer mejor 
las colecciOne~ emblcnuíticas del departamento, así como 
otras menos difundidas pero igualmente va liosas. Para 
ambos ca!>os mencionamos. entre muchos ejemplos más. 
el trabajo dedicado que se ha desarrollado en el departa-
mento con la creación del Archivo Fílmico y Fotognífico 
de Valle de l Cauca. el cual este año gracias al concurso de 
~ 
la Uni\'ersidad lcesi est<í disponible en la web: la colec-
CIÓn fotográfica del insti tuto Popular de Cultura sobre su 
trayectona en la gcst1ón) formación artística en la ciudad; 
e l archivo 4ue Ana María Castro ha recuperado de su 
abuelo José M a ría C'ast ro Valle ( 1 H91- r 945). fotógrafo del 
municipio de Toro en la~ primeras décadas del siglo XX: 
el trabajo de Pedro Re) con su abundante registro de los 
proyectos del Teatro Experimental de Cali; las experimen-
taciones y creaciones del fotógrafo Josc Kattán a partir de 
')liS álbumes familiares: la colección de diapositivas de las 
• 
colas y las aletas dorsales de 
las ballenas jorobadas obser-
vadas durante más de veinte 
años por el equipo de trabajo 
de la Fundación Yubarta 
• en las costas del Pacífico 
colombiano: o las fotografías 
de las aves residentes o 
migratorias. razón de ser de 
... 
las investigaciones y censos 
de la Asociación Calidris en 
diferentes ecosistemas de 
Colombia. pero en especial 
del Valle del Cauca en Jos 
últimos dos decenios. 
En este contexto, el 
archivo de Otto Mol\ González. más que una colección, 
es una invitación a conocer el patrimonio fotográfico 
de una regtón en sus múltiples manifestaciones y es una 
experiencia relevante en la implementación de estrate-
gias para conservarlo. 
Oiga Cecilia Eusse González 
Área Cuhural de Cali 
María Andrea Ochoa Vargas 
Con~cr,adora preventiva. DRBL 
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